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Fordítás. Lásd Hughes, Ted 4 30
ACZÉL Géza 
(búcsú)galopp 31 4
(szino)líra torzószótár 11 53
ALBERD Yollaka 
A maradó 9 37
A mentség 9 38
Félig fényből félhomályba 9 37
BALLA D. Károly 
Fordítás.  
Lásd Alberd Yollaka 9 37
Kihűlőben  1 27
Sokadik ősz 1 27
BÁNKI Éva 
Félős vers 5 37
Karácsony 5 36
Visszafoglalni a múltat 5 36
BOGDÁN László 
A feltartott fejjel üvöltő tevék 1 36
A kirgiz sztyeppén 1 38
A mesterdalnokok 1 38
A vörös pénztárcák 1 36
Megint az üvegvilágban… 1 31
Vaszilij Bogdanov verseiből  
/versciklus/ 1 31
BOZÓK Ferenc 




24 haiku 6 3
Álom  1 18
Boldi 1 15
Didergő dal 1 17
Esteledik 11 7
Gyöngyvirág 11 4
Kender alatt kisember 11 6




Stoppos a XIX. századból 4 22
Találkozás a fiatalkával 4 23
GÉCZI János 
Két ceruzarajz egyetlen témára 
 5 25
Mézelő méh 5 26
Végső utca  5 24
GYŐRI László 
A tisztaság akarása  12 17
A régi ház 12 20
A papagáj elhulltára 12 23
HARKAI VASS Éva 
Naplóversek /versciklus/ 6 25
HORVÁTH Adrienn 
burleszk  10 37
A vattacukor illatú lány 10 38
HUGHES, Ted  
A tyúk 4 31
Újszülött Csikó 4 30
JÁSZ Attila 
Kupolahéj  3 24
Majdnem 3 25
JÓNÁS Tamás 
Jegyzik az álmokat  2 15
Töredék 2 14
JUHÁSZ Ferenc 
Fehér vasszék a kertben 9 17
KISS Benedek 
Az utolsó repülés 9 24
4Baka volt, magyar 9 25
Úgy szeretnék megbékélni 9 24
KOVÁCS András Ferenc –
Tompa Gábor
Casino Mundi 5 10
Free Jazz 5 10
Kétbalkezes szonettek 
/versciklus/ 5 10
Leszálló ág 5 12
Oidipusz a kolonoszkópián 5 11
Toldik éjszakája 5 12
Túlnan Medárdus innepén 5 11
KŐRÖSSI P. József 
a denevérlány hangja 5 43
benyitok  5 43
Utána 5 44
LÖVÉTEI Lázár László 
Nyolcadik ecloga 5 3
Születésnapi rondó-féle 11 21
MARKÓ Béla 
Egyetlen kertünk 3 18
Ezt kellene megértenem 3 19
Ha néha félreüt 3 18
Láthatási szerződés 3 19






szófonatok kezdetnek 10 31
ujjak kulcsa 10 33
PÉTER Márta 
a legmélyebb 6 34
a másik part 6 34
alternatívák/romok 11 83
bejárat 11 85
csak állt 6 37
Gandan 6 37
holt-pont 11 87
(kiállsz a földből) 11 85
lassul kifelé 6 38
(nem ütközik) 11 84
odavetné 11 83
(ott); 6 39
(péntek)  11 82






Csevegésben, lágy olvadozásban 
 10 34
Mostanság az Isten 10 34
Sétálgat az Isten 10 35
PETRIK Iván
felettébb különös jelenségek 
tárháza 5 40
PIENTÁK Attila 
A zöld ezer színű árnyalatai 4 29
Lopás 4 29
SZEPESI Attila 
Déli szél 5 15




Időjárás /versciklus/ 2 3
TANDORI Dezső 
A Wittgenstein-utó  4 3
Két (I) Hagyom/marad/ebbe/
abba 9 29




Lásd Kovács András Ferenc
TORNAI József
Ahogy a törvény bennem 4 16
Egy kavics arca 4 18
Nénia 4 16
Október hidegében… 4 18
Ősszel 4 17
TÓTH Erzsébet 
Spinoza reggelije 4 19
TURAI Laura 
Amicizia 2 16




Derű és vakság  3 34
Nyitva minden ajtó 3 34
UTASSY József 
Daloló 9 23
Hitem  9 22
VASS Éva, Harkai 
Lásd Harkai-Vass Éva
VILLÁNYI László 
A szemközti fa 3 39




A tölgy története 5 21
ZALÁN Tibor 
Nap-szilánkok 1 13
Fáradt kadenciák 2. 1 03
SZÉPPRÓZA




A Világ folytatása 12 7
Fordítás. Lásd Ajugolak 11 15
Világ, világom.  
Sztálin élve és halva 4 4
DARVASI Ferenc
Színész kettő 9 33
DONCSEV Toso
Apám fehér felhőket álmodott 
 4 25
EGRESSY Zoltán
Szaggatott vonal 1 19
FEKETE Vince 
Költők a Dunában, avagy  
Buda Ferenc tekintete 11 46
FERDINANDY György 
Donna Blankita 9 19
FÜZI László
Megérkezés 10 6
Megérkezés II. rész 11 55












Történet egy vaddisznóról 11 41
PATAK Márta 




Hazai hómező 3 21
Lebegés 6 31
POTOZKY László 
Pörgő szilvák 5 5
SÁNDOR Iván
Lánc, lánc, eszterlánc…  
(regénynapló) 1 3
TANDORI Dezső
„Egyáltalán” – és konyhája 6 11
Eléritő 3 37
TORNAI József 




Halotti tor 3 27
ZELEI Miklós
Alsó határ 12 24
ZSIDÓ Ferenc




A törzs szavaival. Vári Fábián 
László: Jég és korbács (versek 
2002–2010) 3 102
Egy kard mint művészi remek-
lés. Buda Ferenc hetvenötödik  
születésnapjára 11 34
„Az életet már megjártam…”.
Beszélgetés Beke Józseffel.  
/Az interjút készítette  
Kada Erika/ 10 93
„Az is csinál valamit, aki vala-
mi komolyat ír”. Beszélgetés 
ifj. Bibó Istvánnal – az interjút 
készítette Ménesi Gábor 6 42
BABUCS Zoltán 
A második világháború  
emlékezete 7/8 39
BACSA Gábor
„Minden csomagolás?”  
Benes József tiszteletére 10 55
BAGÓ Bertalan  
Lásd Fazont adni egy színháznak 
 11 116
BAKONYI István
Főszöveg. Petőcz András: 
Behatárolt térben  
(zárójelversek, 1984–2009) 9 95
BALÁZS Imre József
A „tiszta költészet” pillanata. 
Cseke Ákos – Tverdota György: 
A tisztaság könyve 9 106
BALÁZS József
Lásd Szerdahelyi Zoltán: 
Beszélgetések Hajnóczi Péterről 2 79
BALOGH Iván
„Békecsinálók könyve”. 
Fasizmus és antiszemitizmus – 
mint hisztéria 6 56
BÁNYAI Éva
Utazások a másságban.  
Más(ság)képek Selyem Zsuzsa  
9 kilójában 6 97
7BARTHA Ákos
Történelem alulnézetből.  
Csonka Mihály élete és világképe.
(Szerkesztette: Romsics Ignác) 10 109
BARTHA Ákos – Szilágyi Zsolt
Történeti tapasztalat mint  
mentális valóság. A történelem-
oktatás és a történetírás néhány 
kérdése a személyes emlékezet 
tükrében 7/8 225
BARTUSZ-DOBOSI László
„sír a Fiú velem”. Iancu Laura:  
névtelen nap 10 100
BAUMANN Tímea
„… még ha száz évig élnék, 
akkor se menne ki a fejemből…” 
A malenkij robot elbeszélése egy 
életútinterjúban 7/8 49
BEKE József 
Lásd „Az életet már megjártam…” 
 10 93
BERETI Gábor
Otthonunk az irónia (?) 
Bazsányi Sándor: „Fehéret,  
feketét, tarkát…” 10 106
BIBÓ István, ifj.
Lásd „Az is csinál valamit,  
aki valami komolyat ír” 6 42
BORCSA János
Nézőpontok és horizontok új 
Markó-szonettekben. Markó 
Béla: Tulajdonképpen 
Minden. Szonettek 2009. július – 
2010. február 9 89
BOTKA Ferenc 
A befejezetlen Felelettől – a 
Nikiig és a poteszt-novellákig. 
Jegyzetek Déry Tibor 
1945 utáni levelezés-köteteinek 
szerkesztése közben 1 72
CSAPODY Tamás
Abdai exhumálási jegyzőkönyvek 
 1 61
DOBOS Marianne
Szibériai ballada 7/8 94
DOBOSI László, Bartusz Lásd 
Bartusz-Dobosi László 10 100
DOBOZI Eszter
Emlékezés és vallomás. Buda 




Sándor verseskönyvéről 12 107
DONCSEV Toso
Példa és jelkép. Lőrincz Csaba:  
A mérték 11 22
EGRINÉ T. Szonja
Radnóti Miklós egy éve 
Liberecben 9 41
FAZEKAS Sándor
Tormay Cécile ismeretlen arcai 
 3 71
Fazont adni egy színháznak. 
Bagó Bertalannal beszélget  
Ménesi Gábor 11 116
FEHÉR Zoltán
„Ideki a hegybe felnőtt komló-
kóró…” A moldvai csángó 
magyarok etnobotanikája 12 109
FEKETE J. József 
A rend keresője 11 24
A Változatlan Semmi megfigye-
lője. Nagy Zopán: A kötet címe.  
A haiku jegyében 9 97
Az illúziólét konkrét tapasztalata. 
Dreff János/Tóth Dezső:  
Az utolsó magyartanár 
feljegyzései 1 119
8FERKOV Jakab 
Két csongrádi volt hadifogoly 
vallomása 10 64
FRIED István 
Az irodalmi két/többnyelvűség – 
komparatisztikai nézőpontból 9 63
Egy életmű nyomában  
(Kerényi Ferenc emlékezete) 3 89
GAJDÓ Ágnes 
Rendkívüli szellem volt. 
Tverdota György: Németh 
Andor I–II. 3 106
GÁL Róbert, Oláh 
Lásd Oláh-Gál Róbert
GEROLD László
Istenek és bérgyilkosok között.  
Gion Nándor, az elbeszélő 5 70
GÖMÖRI György
Levelek Szabó Zoltántól 4 100
GYÁNI Gábor
Lásd Megtalálható-e a múlt? 3 3
HALMAI Tamás
Pannon zen. Juhász Attila: 
Eszkimószín 5 111
HAVADI Gergő – Majtényi 
György 
Haverok, buli, Politikai 
Bizottság. Vendéglátás, éjszakai 
élet és luxus 
a szocializmusban 7/8 192
HELL Roland
Életútinterjúk a Kádár-korszak 
néhány vezető politikusával 10 77
HEVESI Andrea
Kőszeghy Péter újabb könyve 
Balassi Bálintról 1 125
HORVÁTH Sándor
Muszáj interjúzni? Az oral 
history mint nyilvános és/vagy 
szakszerű történelem 7/8 21
IMRE Zoltán
(Nemzeti) kánon és (nemzeti) 
színház. Vita a Bánk bán 1930-as 
centenáriumi színpadra  
állításáról  11 88
ITTZÉS Mihály
Zeneirodalom. Egy tankönyv, 
amelyet minden zenekedvelő 
élvezettel és haszonnal  
forgathat 3 108
KABÁN Annamária
Versépítő intertextualitás. József 
Attila-maszkok Kovács András 
Ferenc-költeményekben 6 88
KABDEBÓ Lóránt
A mitikusságnak megtépett 
foszlányai és a Költő Agya 
(Nyolcvan éve jelent meg a 
Fekete kolostor) 6 67
Kárókatonák a megdicsőült 
éjben. (Életkeresés köd-országba 
Gion Nándor szövegei segítségé-
vel) 2 18
KADA Erika
Lásd „Az életet már megjártam…” 
 10 93
KÁNTOR Lajos
A szégyen éveiből 2 57
KAPECZ Zsuzsa
Nem mondom meg a nevem.  
Petőcz András: Másnap.  
Feljegyzések a háborúból 10 102
KASSAI Zsigmond
A szép és a semmi.  
Marno János: a semmi esélye
 3 100
9KELEMEN Lajos
Mi tesz hát csodát? Győri László: 
A szó árnyéka 10 98
KEREKES Ibolya
Tanyaáldozat. Bárth János:  
Tanyasors, gazdasors 9 111
KINCSES Károly
„Soha nem akartam innen 
elmenni, most se, és a jövőben 




A narratív módszertanok  
politikája 7/8 3
KOVÁCS Viktor, Szigeti 
Lásd Szigeti Kovács Viktor
KOVAI Melinda
„Számlálatlan forró csókkal”. 
Állambiztonsági megfigyelés a 
Kádár-korszak pszichiátriai  
kórrajzain  7/8 159
KŐRÖSI Zsuzsanna
„Itt a magamfajtának nem fog sok  
fű nőni”. Meneküléstörténetek  
1956 végéről 7/8 142
KÖVÉR György
Írott orális történelem 7/8 176
LENGYEL András
A „kifordult tény”: egy 
modernitás alakzat geneziséhez.  
Kosztolányi, Cholnoky 
Viktor és A Hét 1 40
Az illegális KMP föloszlatása és 
József Attila 10 57
LUCHMANN Zsuzsanna
„Taníts meg szeretni…”.  
Miklya Anna: Eloldozás 9 103
MAJTÉNYI György – Havadi Gergő
Haverok, buli, Politikai 
Bizottság. Vendéglátás, éjszakai 
élet és luxus a szocializmusban 
 7/8 192
MARKÓ István
„…akadtak jó, bölcs és szent 
emberek, nem csak ebben a vén 
Európában!” Szabó Lőrinc keleti 
eszmetársai 4 33
Megtalálható-e a múlt?
Gyáni Gáborral beszélget  
Ménesi Gábor 3 3
MÉNESI Gábor 
Lásd „Az is csinál valamit,  
aki valami komolyat ír” 6 42
Lásd Fazont adni egy színháznak 
 11 116
Lásd Megtalálható-e a múlt? 3 3
Lásd Mindig a múltunkon 
járunk 1 8
Mindig a múltunkon járunk.
Sándor Ivánnal beszélget  
Ménesi Gábor 1 8
MISKOLCZY Ambrus 
Román-zsidó identitásviták 
avagy Mihail Sebastian  
„kettős élete” 4 84
MÓZES Huba
„Szelíd hárfával siratlak”. 
Ismétlésalakzatok és aranymet-
szés a dsidai versépítésben 6 85
MÜLLER Rolf
Célkeresztben a Forrás. Kísérlet 
egy állambiztonsági történet 
rekonstrukciójára 1 78
NAGY Ferenc
Living will. Nádas Péter:  
Saját halál 4 56
10
NÉMETH István
„Szerette, ha szerették, de még 
inkább, ha csodálták”. Nemes 
Marcell, a műpártoló
és az ember 5 81
NÉMETH Judit 
Közreadó. Lásd Németh László 9 3
NÉMETH László 
Magam helyett.  
A mű utolsó fejezete  9 3
OLÁH-GÁL Róbert 
Bolyai Farkas utolsó levele 3 50
OLASZ Sándor 
„Három bűnösök”. Móricz Zsig-
mond 1924–1925-ös naplója 2 102
Kisprózák. Zalán Tibor: 
Göncölszekér 11 14
Utassy József versszimfóniái 3 65
PAVLOVITS Miklós 




Menyhért Füstös képek című 
regényében 3 53
PETŐCZ András
Kassák és Vas István avagy a 
korszerűtlenné lett mester 5 94
PIENTÁK Attila 
Első vérig. Nyilas Atilla: Az 
Egynek álmai. Álmoskönyv 10 104
REX József 
A Magyar–Jugoszláv Társaság 
története (1945. október – 1949 
vége). Sajtó alá rendezte, a beve-
zetőt írta és jegyzetekkel ellátta  
A. Sajti Enikő 2 29
RIGÓ Róbert – Sági Norberta




lat. Pienták Attila: Tárlat 4 111
SÁGI Norberta – Rigó Róbert
Az oral history lehetőségei  
az oktatásban 7/8 243
SÁNDOR Iván
Lásd Mindig a múltunkon 
járunk 1 8
SIPOS Lajos
„…az eltűnt egész (és rész) 
nyomában…” Olasz Sándor: 
Magány és társaság között.  
Tanulmányok, kritikák 2 107
SÜMEGI György
A Képíró Bölcs remekművei 
magángyűjteményekben.  
Pap Gábor: Nem múló, szent 
összhang. Tóth Menyhértről – 
magunk között 6 111
Diószegi Balázs arcképeiről 12 98
Gy. Szabó Béla Homokvilága 
körül 4 104
SZABÓ Gábor
„Metafizikai harisnya” – az „én” 




Az ember tragédiája 12 57
SZABÓ L. Imre 
Móra regénye a regényről 5 62
SZEGŐ János
Pillanatszerkezetek és pontonhi-




Beszélgetések Hajnóczi Péterről 
Balázs Józseffel 2 79
SZIGETI KOVÁCS Viktor
Minek nevezzelek lemur? 
Garaczi László: Arc és hátraarc 
 9 100
SZIGETI Csaba
Tormay Cécile Bujdosó könyvé-
nek műfaja 5 45
SZILÁGYI Zsolt – Bartha Ákos
Történeti tapasztalat mint men-
tális valóság. A történelemokta-
tás és a történetírás 
néhány kérdése a személyes 
emlékezet tükrében 7/8 225
SZUROMI Pál
Árnyéklények. Diószegi Balázs 
művészete és albuma 2 92
Paradicsomi örökzöldek. Kokas 
Ignác festészetéről 9 75
TARJÁN Tamás 
Visszaszámlálás. Grendel Lajos:  
Négy hét az élet 11 125
TOLNAI Ottó
Benes József és Gerle Margit sze-
gedi tárlata elé 10 42
TÓTH Csilla
A szöveg mint tárgy. Vizualitás, 
narráció és társadalmi reprezen-
táció Márai Sándor Bolhapiac 
című kötetében 1934, 2009 
 1 94
Székely-Kovács Olga (1900–1971) 
 1 107
Történeti tudatregény.  
Spiró György: Tavaszi Tárlat 6 108
TÓTH Eszter Zsófia
„Exnarkós körök beszélgetnek”. 
Módszertani kísérlet egy találko-
zó többszempontú elemzésére 
 7/8 211
TŐZSÉR Árpád 
Helynevek a máz alatt 10 39
TURI Tímea
Majdnem mindig kényszerhely-
zet. Térey János: Protokoll 9 92
Nyomoz utána Sándor Iván –  
Féner Tamás: Hamlet visszanéz.  
Gábor Miklós arcai, szerepei 1 117
VAJNA Gyöngyi
Marsall László két versének  
értelmezése 12 88
VARGA Ferenc 
„Gyermekek – a Világmindenség 
megmentői”.  
Andrej Platonov prózájáról 5 101
VARGA Mihály 
Tudós tanár Kecskeméten.  
Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz 
ápolója 11 107
VÉGHELYI Balázs
Isten filctolla. Bozók Ferenc: 
Rubinpirosat visz a nyárba 3 104
DOKUMENTUMOK
SZIGETI Csaba 
Névkatalógus. Tormay Cécile: 
Bujdosó könyv. 1. köt.  5 55
„Volt nekem egy nagy szerel-
mem”. Életútinterjú V. J.-vel, aki 
ősztől főiskolára jár. /Közzéteszi 
Tóth Eszter Zsófia/ 7/8 219
Beszélgetés Ballai Lászlóval. 
/Közzéteszi Hell Roland/ 10 78
Beszélgetés Hámori Csabával. 
/Közzéteszi Hell Roland/ 10 83
12
Beszélgetés Szabó Istvánnal. 
/Közzéteszi Hell Roland/ 10 87
KÉPEK
BAHGET Iskander fotói  
Buda Ferenc 11 9/14
Diószegi Balázs 12 103/106
BENES József grafikái 10 47/54
DAMÓ István grafikai sorozata 
 3 77/83
DIÓSZEGI Balázs
A festőművész (Tóth Menyhért) 
 2 96
Anyám elment 2 96
Arcok a háború alatt 2 97
Bahget Iskander /grafika/ 12 102
Károly bácsi szundikál 2 98




Sevcsik úr a cukrászdában 2 101
KOKAS Ignác festményei 
Apám, 1962 9 83
Az öregek háza. Szoba, 1967 9 84
Éjszakai utazás, 1975 9 87
Életfa, 1974 9 88
Ginza-puszta III., 1967 9 84
Melankólia, 1975 9 85
Néma ház, 1967 9 85
Szent György, miután legyőzte, 
1975 9 86
Műtárgyak Nemes Marcell  
gyűjteményéből
Aranyozott bronz füstölő francia 
18. sz. 5 91
Bogdány Jakab: Virágcsendélet 
 5 90
El Greco: Bűnhődő Magdolna 
 5 92
Herman Lipót: Nemes Marcell 
portréja 5 93
Vörösalakos amphora 5 89
REISMANN Marian fotói 
Bartók Béla, 1938 7/8 133
Csatornaépítés, 1934 7/8 134
Szállasi a romos várban, 1945 
 7/8 135
Gyapotszedés, Tengelic 1952 
 7/8 136
Rákosi gyermekotthon, 1946 
 7/8 137
Daloló falvak, 1954 7/8 138
Tsz-gyűlés 7/8 139
Lóczy gyermekotthon, 1957 
 7/8 140
Vajda Ernő 7/8 141
SZÉKELY-KOVÁCS Olga grafikái 
 1 108/113
HÍREK
Pályázati felhívás. /Katona Józsi 
elkomorodik. Esszé- és tanul-
mánypályázat/ 1 128
A 2011-es Katona József-esszé-
pályázat eredményhirdetése 10 112




1956-os forradalom és szabadságharc 
Kőrösi Zsuzsanna 7/8 142
Németh László 9 3
13
A Hét 
Lengyel András 1 40
Agócs Sándor: Ördöglakat a
számon 
Dobozi Eszter 12 107
BAGÓ Bertalan  
Ménesi Gábor 11 116
BAHGET Iskander 
Diószegi Balázs 12 102
BALLAI László 
Hell Roland 10 78
Bárth János: Tanyasors, gazdasors
Kerekes Ibolya 9 111
Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, 
tarkát…” Változatok az iróniára 
Bereti Gábor 10 106
BEKE József 
Kada Erika 10 93
BENES József 
Bacsa Gábor 10 55
Tolnai Ottó 10 42
BIBÓ István Lásd Száz éve szüle-
tett Bibó István 6
BIBÓ István, ifj. 
Méhes Gábor 6 42
BOLYAI Farkas 
Oláh-Gál Róbert 3 50
Bozók Ferenc: Rubinpirosat visz a 
nyárba 
Véghelyi Balázs 3 104
Buda Ferenc 75 11
Alföldy Jenő 11 34
Bahget Iskander 11 9/14
Buda Ferenc 11 3
Dobozi Eszter 11 48
Fekete J. József 11 24
Fekete Vince 11 46
Lövétei Lázár László 11 21
Molnár Vilmos 11 41
Pintér Lajos 11 22
Tóth Erzsébet 11 44
Buda Ferenc: Világ, világom 
Dobozi Eszter 11 48
Csángó magyarok 
Fehér Zoltán 12 109
CHOLNOKY Viktor 
Lengyel András 1 40
Cseke Ákos – Tverdota György: 
A tisztaság könyve 
Balázs Imre József  9 106




Bartha Ákos  7/8 225
Szilágyi Zsolt 7/8 225
DÉRY Tibor 
Botka Ferenc 1 72
DIÓSZEGI  Balázs 
Bahget Iskander 12 103/106
Sümegi György 12 98
Szuromi Pál 2 92
Dreff János – Tóth Dezső:
Az utolsó magyartanár feljegyzé-
sei Fekete J. József 1 119
DSIDA Jenő 
Mózes Huba 6 85
Emlékezet/kultúra  7/8
Babucs Zoltán 7/8 39
Bartha Ákos  7/8 225
Baumann Tímea 7/8 49
Dobos Marianne 7/8 94
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Havadi Gergő  7/8 192
Horváth Sándor 7/8 21
Kincses Károly 7/8 106
Kovács Éva 7/8 3
Kovai Melinda 7/8 159
Kőrösi Zsuzsanna 7/8 142
Kövér György 7/8 176
Majtényi György 7/8 192
Rigó Róbert 7/8 243
Sági Norberta  7/8 243
Szilágyi Zsolt 7/8 225
Tóth Eszter Zsófia 7/8 211
Féner Tamás – Sándor Iván: 
Hamlet visszanéz 
Turi Tímea 1 117
Forrás 
Müller Rolf 1 78
FÜZI László 
Füzi László 10 6; 11 55; 12 17
Garaczi László: Arc és hátraarc
Sziget Kovács Viktor 9 100
GERLE Margit 
Tolnai Ottó 10 42
GION Nándor  
Kabdebó Lóránt 2 18
Gerold László 5 70
Grendel Lajos: Négy hét az élet
Tarján Tamás 11 125
Gy. Szabó Béla  
Lásd Szabó Béla, Gy. 
GYÁNI Gábor 
Ménesi Gábor 3 3
Győri László: A szó árnyéka 
Kelemen Lajos 10 98
HAJNÓCZI Péter 
Balázs József 2 79
Szerdahelyi Zoltán 2 79
HAJNÓCZY Iván 
Varga Mihály  11 102
HÁMORI Csaba 
Hell Roland 10 83
Hetven éve született Utassy József
Olasz Sándor  3 65
Iancu Laura: névtelen nap 
Bartusz-Dobosi László 10 100
ILLYÉS Gyula 
Kántor Lajos 2 57
JÓZSEF Attila 
Kabán Annamária 6 88
Lengyel Andrea 10 57
Juhász Attila: Eszkimószín 
Halmai Tamás 5 111
Kádár-korszak 
Kovai Melinda 7/8 159
Kövér György 7/8 176
Havadi Gergő  7/8 192
Hell Roland 10 77
Majtényi György 7/8 192
Tóth Eszter Zsófia 7/8 211
KASSÁK Lajos 
Petőcz András 5 94
Katona József: Bánk bán 
Imre Zoltán 11 88
Katona József születésének 220.
évfordulója 
Pályázati felhívás 1 128
KERÉNYI Ferenc 
Fried István 3 89
KOKAS Ignác 
Szuromi Pál 9 75
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KORUNK (Románia) 
Kántor Lajos 2 57
KOSZTOLÁNYI Dezső 
Lengyel András 1 40
KOVÁCS András Ferenc 
Kabán Annamária 6 88
KOVÁCS Olga, Székely 
Lásd Székely-Kovács Olga 1 107
Körber Tivadar: Zeneirodalom
Ittzés Mihály  3 108
Kőszeghy Péter: Balassi Bálint
1554–1594
Hevesi Andrea 1 125
Kuncz Aladár: Fekete kolostor
Kabdebó Lóránt  6 67
Lakatos Menyhért: Füstös képek
Pernyész Anita  3 53
Lőrincz Csaba: A mérték
Doncsev Toso  11 22
Madách Imre: Az ember tragédiája
Szabó József 12 57
Magyar–Jugoszláv Társaság  
(1945. október – 1949 vége) 
Rex József 2 29
Malenkij robot 
Baumann Tímea 7/8 49
Márai Sándor: Bolhapiac 
Tóth Csilla 1 94
Markó Béla: Tulajdonképpen minden
Borcsa János 9 89
MARNO János 
Szegő János 3 83
Marno János: a semmi esélye 
Kassai Zsigmond 3 100
MARSALL László 
Vajna Gyöngyi 12 88
Második világháború
Babucs Zoltán 7/8 39
Dobos Marianne 7/8 94
Ferkov Jakab 10 64
Miklya Anna: Eloldozás 
Luchmann Zsuzsanna 9 103
Móricz Zsigmond 1924–1925-ös 
naplója 
Olasz Sándor 2 102
Móra Ferenc: Négy apának egy 
leánya 
Szabó L. Imre 5 62
Nagy Zopán: A kötet címe.  
A haiku jegyében 
Fekete J. József 9 97
Nádas Péter: Saját halál 
Nagy Ferenc 4 56
NÉMETH László 
Németh László 9 3
NEMES Marcell 
Németh István 5 81
Nyilas Atilla: Az Egynek álmai. 
Álmoskönyv 
Pienták Attila 10 104
Olasz Sándor: Magány és társaság 
között
Sipos Lajos 2 107
Oral history Lásd Emlékezet/kul-
túra    7/8
Pap Gábor: Nem múló,  
szent összhang 
Sümegi György 6 111
Petőcz András: Behatárolt térben  
Bakonyi István  9 95
Petőcz András: Másnap.  
Feljegyzések a háborúból
Kapecz Zsuzsa 10 102
PETRI György 
Szabó Gábor 9 53
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Pienták Attila: Tárlat 
Rózsafalvi Zsuzsanna 4 111
PLATONOV, Andrej 
Varga Ferenc 5 101
RADNÓTI Miklós 
Csapody Tamás 1 61
Egriné T. Szonja 9 41
REISMANN Marian  
Kincses Károly 7/8 106
SÁNDOR Iván 
Ménesi Gábor 1 8
Sándor Iván – Féner Tamás:  
Hamlet visszanéz
Turi Tímea 11 17
SEBASTIAN, Mihail 
Miskolczy Ambrus 4 84
Selyem Zsuzsa: 9 kiló 
Bányai Éva 6 97
Spiró György: Tavaszi Tárlat 
Tóth Csilla 6 108
Stanislav, Ján: Slovenský juh v 
stredoveku 
Tőzsér Árpád 10 39
SZABÓ Béla, Gy. 
Sümegi György 4 104
SZABÓ István 
Hell Roland 10 87
SZABÓ Lőrinc 
Markó István 4 33
SZABÓ Zoltán 
Gömöri György 4 100
Száz éve született Bibó István
Balogh Iván 6 56
Bibó István, ifj. 6 42
Méhesi Gábor 6 42
Százéves a Nemes Marcell-gyűjtemény
Németh István 5 81
SZÉKELY-KOVÁCS Olga 
Tóth Csilla 11 07
Szuromi Pál: Árnyék és parazsak  
Pavlovits Miklós  2 110
Térey János: Protokoll 
Turi Tímea 9 92
TORMAY Cécile 
Fazekas Sándor 3 71
Tormay Cécile: Bujdosó könyv
Szigeti Csaba 5 45
Tóth Dezső – Dreff János: Az utol-
só magyartanár feljegyzései 
Fekete J. József 11 19
Tverdota György: Németh Andor 
I–II. 
Gajdó Ágnes 3 106
Tverdota György – Cseke Ákos:  
A tisztaság könyve 
Balázs Imre József  9 106
UTASSY József 
Olasz Sándor 3 65
Vári Fábián László: Jég és korbács 
(versek 2002–2010) 
Alföldy Jenő 3 102
VAS István 
Petőcz András 5 94
Zalán Tibor: Göncölszekér 
Olasz Sándor 1 114
